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Le gouvernement de et par les technosciences,
1945-2011
1 Ce séminaire s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche qui vise à penser et décrire
la  manière  dont  sont  régulés  et  gouvernés  aujourd’hui,  dans  le  cadre  à  la  fois
mondialisé et libéral qui est le nôtre, les savoirs et les produits techno-scientifiques ;
mais aussi la manière dont sont régulés et gouvernés les effets de ceux-ci, effets visibles
à  travers  crises  et  affaires :  atteinte  à  l’environnement  ou  à  la  santé,  gestion  du
réchauffement climatique ou de la biodiversité, etc. Notre but a été de saisir l’extrême
variété des modes de gouvernement de et par les sciences, de confronter cette variété
par des études comparées, et d’en inférer des modèles de compréhension globaux.
2 Cette année, nous avons fait deux types d’exercice. D’abord, un travail collectif visant à
établir  une  chronologie  large  de  la  question,  des  années  1945  à  nos  jours.  Sa
constitution a mobilisé une vingtaine d’étudiants et de collègues et le produit final sera
mis en ligne à l’automne 2012. Nous en avons profité pour réfléchir à nos manières de
penser  la  question  du  gouvernement  des  technosciences  et  technoproduits,  aux
ensembles conceptuels que nous mobilisons, aux périodisations que nous créons. Au
second semestre, nous sommes revenus sur deux grands sujets : le gouvernement par la
sécurité et l’urgence (en analysant les scénarios de la preparedness et la manière dont
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est gouvernée la biologie de synthèse) et le gouvernement de et par les catastrophes (en
étudiant  comment  le  champ  d’étude  des  catastrophes  s’est  constitué,  le  rôle  des
sciences  sociales  dans  celui-ci,  la  gestion  psychosociale  de  la  catastrophe  de  La
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